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ABSTRAK 
PENGGUNAAN MEDIA WAYANG UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERBICARA SISWA, KELAS VII SMP N 5 
SUKOHARJO, TAHUN AJARAN 2011/2012 
Lucy Prasetyo Siwi. A.310 080 106. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 83 halaman. 
Ada dua tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, (1) Mengetahui 
peningkatan kemampuan keterampilan berbicara peserta didik kelas VII A SMP N 
5 Sukoharjo dalam menceritakan tokoh Pandawa dengan menggunakan media 
wayang. (2) Mengetahui tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran berbicara 
atau bercerita dengan menggunakan media wayang.Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan tiga 
siklus. Setiap siklus dimulai dengan perencanaan tindakan berupa penyusunan 
rpp, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi untuk tindakan berikutnya. 
Teknik pengumpulan data diambil dari observasi, wawancara, angket, 
dokumentasi dan praktek berbicara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
tentang penggunaan media wayang untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
siswa kelas VII SMP Negeri 5 Sukoharjo pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
Pada siklus 1 diketahui nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 75, dengan jumlah 
nilai dan rata-rata 2335 dan 64,88. Pada silus II diketahui nilai terendah 55 dan 
nilai tertinggi 80, dengan jumlah nilai dan rata-rata 2585 dan 71,80 sedangkan 
pada siklus terakhir siklus 3 diketahui nilai terendah 65 dan nilai tertinggi 90, 
dengan jumlah nilai dan rata-rata 2860 dan 79,30. Terjadi peningkatan 10,66 % 
dari  siklus 1 ke siklus II dan 10,64 % dari siklus II ke siklus III. Setelah 
menggunakan media wayang, siswa menjadi mudah dalam menyampaikan 
sesuatu, menyenangkan, dan siswa lebih banyak beraktifitas karena dianggap 
media wayang adalah media yang menyenangkan sambil belajar budaya 
Indonesia. Selain itu dengan adanya media wayang, peserta didik juga dapat 
belajar mengenai nama-nama wayang terutama tokoh Pandawa. Penggunaan 
media wayang  ini sangat bermanfaat bagi peserta didik karena peserta didik dapat 
berlatih berbicara di depan umum dengan baik dan benar tanpa harus malu 
maupun grogi. 
 
 
 
 
Kata kunci:  media wayang, kemampuan berbicara. 
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MOTTO 
 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Dan hendaklah kamu menganggungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. al-Baqarah [2]: 185) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Nasyrah [94]: 6) 
“Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuuf [12]: 87) 
“Biarpun  tertatih-tatih, tetapi berani melangkah dalam kebaikan adalah lebih 
baik dan utama daripada tidak berani melangkah karena takut gagal”. (Penulis) 
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